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PUSAT PERNIKAHAN DI SURABAYA 
 
Raguan Binti Agil 
0851010072 
 
ABSTRAK 
 
 
 
Penggunaan  gedung pernikahan semakin di minati oleh masyarakat Surabaya 
saat ini, dengan bertambahnya jumlah pemakai dan kenginginan konsumen yang tidak 
mau di persulit  dengan berbagai aktivitas pernikahan membuat konsumen lebih 
memilih kegitan pernikahan di gedung saja. Namun gedung pernikahan di Surabaya 
masih sebatas gedung serbaguna dimana berdasarkan fungsinya belum menunjukkan 
kegiatan pernikahan. Sehingga Pusat pernikahan ini akan menjadi suatu icon baru di 
Surabaya dimana letaknya berada di kawasan laguna tepat sisi timur pantai laguna. 
Pencapaiin menuju laguna pun dipermudah dengan adanya jalan dari bandara 
internasional Juanda sampai dengan Suramadu. 
Pusat Pernikahan memiliki tema Entertaiment wedding yang kegiatannya 
bersifat menghibur, menjamu para tamu undangan dan mempelai, dengan memberikan 
suatu inovatif pada pernikahan yang indorrnya elegant dan outdoornya bermacam-
macam style. Metode pendekatan rancangan Tangible Metaphors dimana dapat 
dirasakan dari suatu karakter visual dan material. Bentuk bunga mawar yang dipilih 
dalam bentuk bangunan ballroom karena bunga mawar merupakan ornament dekorasi 
yang sering dipakai dalam acara pernikahan.  
Pusat Pernikahan di Surabaya ingin memberikan suatu fasilitas yang lengkap 
dimana gedung pernikahan menyediakan fasilitas prewedding, wedding, pascawedding. 
Dalam perancangan Pusat Pernikahan ini ke megahan menjadi tolak ukur yang akan 
disajikan pada setiap gedungnya, dari gedung yang mewadahi pernikahan secara agama 
hingg gedung ballroom yang mewadahi acara resepsi. Ruang luar yang memiliki 
berbagia macam style juga menunjukkan kesan megah dimana ornamen dekorasinya 
membuat pengunjung merasakankemegahan itu. 
 
Kata Kunci : Minat, Lengkap, Megah 
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D:Padahal dalam adat jawa ada banyak prosesi, bagaimana apabila digunakan untuk 
adat jawa, sunda, atau lainnya?padahal dalam kenyataan banyak panggungnya yang 
fleksibel tergantung WO ny,kadang tamunya 1000orang bagaimana? Padahal banyak 
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yang disewakan untuk 2 pesta ? seharusnya jangan dipaksakan bagaimananya 
seharusnya lebih fleksibel perhitungan luas ruangan ada? 
M:Ada bu 
D:Tatanan massa 
M: Iya bu 
D:Kenapa ballroom jadi pusatnya? 
M:Kegiatannya bu 
D: Tapi ka nada indoor dan outdoor?kan ada hirarkinya itu? 
M: Ada prosesinya bu 
D: Setelah pemberkatan kemana/ bagaiamana kalau ada jamnya beda? 
M:Istirahat dulu di resort bu 
D: Pada saat akad seharusnya khusyuka(privat) bagaimana dalam penataan 
zonningnya? 
M: Pada saat akad lebih melihat pantai pada sisi utara sehingga khusyuknya bisa di 
rasakan dengan menikmati alam dari Tuhan bu 
D: Lebih privat mana akad nikah apa resepsi? 
M:Akad nikah bu 
D:Dekat dengan wihara ya? 
M: Iya bu 
D:Bisakah dimanfaatkan wihara tersebut? 
M: Jauh bu 
D:Padahal bisa dengan naik mobil bukan jalan kaki kan satu kawasan 
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Lily Syahrial, ST.MT. 
D:Apa yang anda lisankan? 
M:Pusat pernikahan pak 
D:Dalam laporan apa? Gambar? 
M:konsep dalam laporan, gambar dalam aplikasi 
D:Sesuai ngga konsep dengan aplikasi 
M: Ini adalah analisa pak, pada konsepnya pada bab V 
D:Pada hal 59 apa maksud anda melampirkan ini? 
M: Menampilkan bangunan yang menggunakan kaca 
D:Panasnya sudah diperhitungkan? 
M:Belum pak 
D:Sifat Kaca? 
M:Menyerap panas dan memantulkan 
D:Hal 63 coba kamu cerita apa maksudnya 
M: Baja pada kerangka 
D:Apa itu sistem rangka batang dan sistem rangka ruang? 
M:Menunjukkan gambar potongan 
D:Coba gambarkan sistem strukturnya 
M:Menggabar pada kertas 
D: Kamu tau bentuk atap melingkar? 
M:adanya cincin pengikat pak 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 Pernikahan ialah awal dari perubahan hidup dimana laki-laki dan 
perempuan yang awalnya hidup sendiri-sendiri sekarang merasakan hidup 
berdampingan. Seperti tertuang dalam UU No.1/1974 “ikatan lahir batin antara 
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga yang bahagia/tentram (sakinah) dan kekal, berdasarkan ke Tuhan-an 
Yang Maha Esa (Allah Swt). Sehingga jika seorang wanita dan laki-laki sudah 
siap dalam menjalin bahtera pernikahan dianjurkan dilaksanakan secepat 
mungkin. 
  Pernikahan pada umumnya dipersiapkan secara matang karena rangkaian 
acaranya terdiri dari acara adat, acara agama, jamuan makan bersama kerabat 
terdekat. Masyarakat Surabaya terdiri dari berberapa etnis dan suku, diantaranya 
Jawa, Cina dan Arab. Masyarakat Jawa memiliki serangkaian acara terdiri dari 
pinangan, siraman, srah–srahan, midodarine (memberikan atau menyerahkan 
seperangkat perlengkapan sarana untuk melancarkan acara sampai hajat berakhir) 
yang dilaksanakan sebelum acara akad pernikahan. Dilanjutkan dengan 
serangkain upacara adat setelah akad nikah  dan ditutup resepsi. Masyarakat Cina 
memiliki serangkain acara yang dimulai dari melamar, seserahan, tunangan 
upacara pernikahan dimana terdapat jamuan makan, malam lajang dan Cio Tau 
(sembayang kepada tuhan) dilanjutukan dengan resepsi. Setelah resepsi terdapat 
tiga acara The Pai, Cia Kiangsay, Cia Ce’em. Masyarakat Arab memiliki 
rangkain acara yang dimulai dari meminang, lamaran, tunangan, acara gadis 
henna, akad nikah dan ditutup resepsi.  
 Prosesi pernikahan masyarakat Jawa, Cina, Arab di Surabaya memiliki 
kesamaan acara yaitu akad nikah dan resepsi yang ditujukan untuk mengundang 
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kerabat dekat untuk ikut serta memeriahkan dan memberikan doa restu untuk 
mempelai. Akad nikah untuk masyarakat muslim banyak diadakan di masjid atau 
pun dirumah, kristen dan katolik diadakan acara pemberkatan di greja, pura untuk 
masyarakat beragama hindu dan wihara untuk masyarakat beragama budha. 
Namun untuk acara resepsi masyarakat menengah dan menengah keatas  tidak 
ingin mengambil pusing dengan memilih acara respsi pernikahan diadakan di 
gedung pernikahan ataupun hotel. Kebutuhan akan kapasitas gedung resepsi dan 
fasilitas serta lokasi  harus menjadi pertimbangan utama sebelum memesan 
gedung untuk acara resepsi pernikahan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang 
menunjukan kapasitas tamu di gedung wilayah Surabaya. 
Tabel 1.1 Daftar Kapasitas Tamu Undangan Gedung Resepsi Surabaya  
Sumber = Data surve dan via telpon  
No  Nama Gedung  Lokasi  Kapasitas  
1. Balai Kartini Jl. Raden Wijaya NO.4 1000 orang 
2. Graha Samudra Bumimoro KODIKAL BUMIMORO 3000 orang 
3. Gedung  BIK-IPTEDOK Jl .Prof Dr. Moestopo 47 1200 orang 
4. Gedung Trimuda Nuansa 
Citra 
Jl.Raya Tenggilis blok G-G  
NO.11 
800 orang 
5. Gedung Sepuluh November 
ITS 
JL.Raya ITS Sukolilo 1000 orang 
6. Gedung Sativa Dolog Jl.Jend  A.Yani 146-148 800-1000 
orang 
7. Hotel Novotel Jl . Ngagel 173-175 700 orang 
8. Empire palace Jl .Blauran 57-75 600-2500 
orang 
9. Hotel Seraton Jl. Embong Malang 25 300 orang 
10. Hotel Shangrila Jl .May.Jend. Sungkono 120 2000 orang 
11. Hotel Somerset Jl.Raya Kupang Indah 300 orang 
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 Pada tabel diatas menjelaskan bahwa gedung pernikahan dengan kapasitas 
besar, fasilitas yang baik dapat menunjang acara pernikahan untuk masyarakat 
menengah dan menengah ke atas. Kapasitas sangat menunjang dalam pemilihan 
gedung pernikahan dimana kapasitas yang besar dapat menampung tamu 
undangan dengan jumlah banyak, seperti halnya pada hotel Shangrila yang dapat 
menampung dua ribu tamu undangan dengan pelayanan makanan hotel yang baik 
di tambah lokasi yang berada di permukiman masyarakat menengah dan 
menengah keatas semakin memudahkan untuk mengahadiri acara pernikahan. 
Hingga saat ini masih belum terdapat gedung  pernikahan yang 
menghadirkan fasilitas prewedding (galeri yang menyediakan barang atau pun 
jasa untuk kelangsungan acara pernikahan,gedung pemeran), wedding(indoor 
maupun outdor atau pesta kebun), pasca wedding(resort honeymoon). Daftar 
gedung pada tabel 1.1 menunjukkan belum terdapat fasilitas penunjang baik 
prewedding dan pascawedding. Seperti pada gedung Kartini  fasilitas yang 
diberikan hanya untuk acara wedding, namun acara prewedding dan pasca 
wedding tidak diberikan di gedung ini. Hotel Seraton hanya memberikan fasilitas 
wedding dan pascawedding.  
Pusat Pernikahan di Surabaya ingin memberikan suatu fasilitas yang 
lengkap dimana gedung pernikahan menyediakan fasilitas prewedding, wedding, 
pascawedding. Fasilitas prewedding diantaranya tempat pembelanjaan souvenir, 
persewaan baju pengantin, pembelian baju pengantin, tempat pembelian 
perhiasan, tempat untuk rekanan gedung seperti dekorasi, catring, 
photoprewedding, serta ruang hall kecil untuk pameran yang berhubungan 
dengan pernikahan. Untuk wedding diberikan fasilitas gedung akad nikah untuk 
agama islam, pemberkatan untuk agama kristen dan katolik. Gedung resepsi 
indoor dan disini dihadirkan taman yang bisa digunakan untuk pesta kebun. 
Secara arsitekturalnya gedung akad nikah, pemberkatan dan gedung resepsi 
indoor memiliki konsep bangunan yang menyatu dengan alam (unsur air pada 
stage jalan pengantin dan di sekiatar gedung, arti pemberian unsur air yaitu 
dimana kehidupan setelah menikah bagaikan air yang mengalir tanpa rasa takut 
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akan berbagai batu rintangan didepan sana), serta sakral pada gedung akad dan 
pemberkatan. Konsep bangunan resepsi indoor menggunakan unsur alam namun 
juga dititik beratkan pada kemewahan. Kemewahan pada resepsi indoor ditujukan 
agar para konsumen mendapat kepuasan secara fasilitas dan desain bangunan di 
resepsi indoor. Pascawedding yang diberikan disini adalah resort untuk 
honeymoon yang bisa digunakan untuk pengantin yang telah menyelenggarakan 
acara pernikahan di pusat pernikahan di Surabaya ini, keluarga pengantin dapat 
menggunakan resort untuk persiapan menjelang acara pernikahan. 
 
1.2 Tujuan Dan Sasaran 
Tujuan di yang dikembangkannya obyek perancangan Pusat Pernikahan di 
Surabaya ini sebagai berikut : 
Tujuan  
- Mengapresiasikan acara pernikahan dimana akadnya sakral dan 
resepsinya memberikan kesan megah dan mewah 
- Sebagai wadah untuk mempermudah persiapan hingga pelaksanaan 
prosesi akad nikah dan resepsi  
 
Sasaran 
    -  Memfasilitasi gedung untuk prosesi akad nikah secara adat maupun agama 
dan gedung untuk resepsi pernikahan secara adat maupun moderen 
      -  Memberikan wadah sarana untuk pelaksanaan prewedding(galeri yang 
menyediakan jasa maupun barang untuk acara pernikahan dan tempat 
pameran), wedding(outdoor,indoor),  pasca wedding(resort honeymoon) 
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1.3 Batasan & Asumsi 
Obyek perancangan Pusat Pernikahan di Surabaya diperuntukan untuk 
masyarakat menengah hingga menengah keatas yang berada di Surabaya maupun 
berada di luar Surabaya. Rancangan bangunan menitik-beratkan pada rancangan 
dengan banyak massa dan dilengkapi fasilitas prewedding, wedding, 
pascawedding. Gedung disini mewadahi untuk agama islam, Kristen dan katolik 
untuk acara akadnya namun untuk resepsi dan pesta kebun tidak ada batasan 
agama 
Fasilitas prewedding disini dapat dikunjungi dari pukul 10.00 WIB sampai 
dengan 21.00 WIB, tidak terdapat batasan waktu untuk pelaksanaan akad nikah, 
pemberkatan dan resepsi. Pusat Pernikahan di Surabaya ini dapat digunakan 
untuk semua jenis usia tanpa adanya batasan balita maupun orang dewasa. 
Kepemilikan bangunan diasumsikan sebagai pemilik swasta, sehingga fungsi 
bangunan dan nilai ruang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu biaya 
perawatan oprasional gedung yang tinggi diharapkan mampu memenuhi 
kepuasan para konsumennya. 
 
1.4 Tahapan Perancangan 
Pusat Pernikahan di Surabaya  diambil sebagai  judul tugas akhir karena 
ingin memberikan suasana baru  terhadap gedung pernikahan yang ada di 
Surabaya. Dimana saat ini yang terlihat gedung yang dibuat untuk acara 
pernikahan notabennya bukan gedung pernikahan. Data yang diambil untuk 
menunjang penyusunan proposal tugas akhir antara lain. Data Primer : studi 
Literatur ( tatacara pernikahan secara agama dan tata cara atau proses pernikahan 
secara budaya ), studi kasus (Gedung Samudra Bumimoro, NIKO Hotel), studi 
wawancara (mendata studi kasus) 
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 Data sekunder terdiri dari Buku, majalah pernikahan, browsing internet. 
Setelah melalaui pengumpulan data mengkopilasikan dan menganalisis data yang  
ada  dan memulai melaksanakan metoda perancangan yang di lanjutkan dengan 
merancang konsep.  Dalam konsep perancangan ini akan dibuat dimana terdapat 
space untuk jalan penghantar pengantin yang dikelilingi oleh air dan  terdapat 
pesta kebun yang dirancang pada ruang luarnya. Dikembangkan gagasan menjadi 
pra rancangan dengan mentransformasi bentuk dasar yang sesuai dengan fungsi 
gedung. Dapat dilihat pada gambar 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Tahapan Perancangan 
Sumber (studi,2011)   
 
1.5 Sistematika Laporan 
Sistematika penyusunan dari laporan ini disusun dalam 4 (empat) bab 
pokok pembahasan menguraikan antara lain : 
Bab I. Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang timbulnya obyek 
perancangan yang ditegaskan dengan data perkembangan gedung pernikahan di 
Surabaya, terdapat pula tujuan & sasaran dapat dirumuskan karena mendapatkan 
Pusat 
Pernikahan di 
Surabaya 
Interpretasi Judul Pengumpulan 
Data   
Kompilasi & Analisis Data Studi azas ,Prinsip,Metoda 
perancangan  
      Konsep 
Gagasan Ide Pengembangan Rancangan  Pra - Rancangan 
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data penguat yang dilampirkan dilatar belakang. Terdapat pula batasan & asumsi 
, tahapan perancangan dan sistematika laporan . 
Bab  II.  Tinjauan Obyek Perancangan, bab ini menjelaskan tentang tinjauan 
umum perancangan dimana terdapat pengertian judul yang mendasari mengapa 
mengambil judul Pusat Pernikahan di Surabaya, studi literatur dengan mencari 
data-data kuat baik dari buku maupun dari browsing internet ,studi kasus untuk 
gedung Samudra Bumimoro dan Niko Hotel. Dan terdapat analisi hasil studi. 
Penjelasan mengenai tinjauan khusus perancangan dapat melalui studi literature 
arsitektur data dan dapat pula dari browsing internet . 
Bab   III.   Tinjauan Lokasi Perancangan mengenai tinjauan lokasi karena judul 
sudah mengambil tempat di Surabaya, dan setelah menghasilkan analisa studi 
kasus maka lokasi yang dituju dekat dengan pantai sehingga gedung pernikahan 
ini mendapatkan view pantai . 
Bab   IV.   Analisa Perancangan bab ini menjelaskan mengenai analisa site, 
analisa ruang, analisa bentuk dan tampilan karena di bab III kita sudah tinjauan 
lokasi maka di bab IV ini kita melanjutkan proses dari bab III. Dengan 
memikirkan bagaimana tampilan pada fasade yang disesuaikan pada konsep dan 
tema di Pusat Pernikahan di Surabaya ini.  
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